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'
'lffiS?iiS£JS?P*“'' imZE^teSSSF
.8fi3TT|^ £ Wholeial* «nfl RtHil TtoiUrln'
1 «iw tif Biu
TWafoMl»4.i)7 t.og i.OB.n.oo sg
n(^^U*i wi _».M_1I.0« IJ.»# n>t-«
iojiv «a.o«.i«o
C^niy u4 citj •imiM']'.
• *•; . oBciiTcontT.
i'Sa?:S-.5i:r ^-SKwfr:Jill, nuftivt. ' an»MCkr(.
tfiMii X. aaira. Sk-riff.
CiKB« Cwm «■«»'»•■ on iIm iwwild 
H«ni]>)'t la Kfbmarr larf Aojcml,
-A^KtT -------
. Haa.. ^'at. U. AU(T, UtuM^Jodp. 
'« A. «. Out-a roaa«r AUariwT.
iaUar.
_________________ —-__ iHoadiT ta t*-




'k‘'^nc!y Mmd filtc^plo 
SBT GOODS. 
Catp«tiiif«,oa Clothx, lUtttlarl.




Froita and Canned Goods,
KmIj. Fit'*w*iri(t,TriTi. FaacT Kotlcina^c.






Aad ;«r«a^g <H»dMilMB«aa:.Mw 
•’Took up aa aathsaibanaar,-^ -• i 
Wb«a Aaguat vtth Iw
??^'Ki'tir.7£a5r-
Imi •mS^.mn rl.aMb k.t^ «gh; afOll
a-b*
Thu BMiaotaat c4 aaiutrl
T ». .A. Y IS lii R
awfsm*!
Tha rr !,}.lag laara maj phoal. lha ^pa. 
The I'lB isra doun lha haa<*ailia^
i 'CKlSlSfSilSS-l'i I■Waltdha*.
Xotaigh—ahaWtai alaa lhaia ba« 




0«». TraTMr. ric« fiuaMwifc 
C. ShibWek, *x-, ocerMarr.5?!^'*!*»^WiiAT>3CQrrra. . .’.'v^'*1^.'!
a£Mal-'«uMa hatd «a Ida «h Ctauirtar aaJ
,y».;jCyM»r la ■•tch.jMBa.SavUhib.'c aaJ
*i~uaMaUr. ^C^^**MlT*o*ihr^la?TBT^i *«Ba!»J*tiatadr
, Sail I>i»i — ^|iar Plalna. J(. T. lliml »ii.l. •a' i. *u «. r»,M.
"f Vm»H. Vigluratr^ ifaild B. Xu
To tread tht of aoM,
.Tt^'Mldaa.boM'ih«r''k'tMaVn '
I Blil.' .
AgMC ---------- --------, The hlg^ar liv»-;tht ppr/ad
n 11, lim, 1,^11, ■•mliii. I,, |i,c, ‘r°'^r"!'"l:
iTWaBaamu, fafc »•, IH*
aav.Ki'n...
Agl.nfirertrt*MTln^l*.aJ
H krra bn» lha unguiaa lUape
iaK;:5S:aSiS
An anlumn crinia.ui daoiirr; 
liot aKh aa Iron rtraBgih of .III 
.IIr_fuujhl hia Ufa to raahioo— 
halit ku ruiia, |H,I.> at.ll.
’ «T»l»UTu->l{mah.>ra; Ofw^iip rk^ll
and X X. Xadirejui. XaaWtrela.; Hlraai . ISa. Z>. W XT T JE, jorrjrsli
lh.«>awh:Wdri«.HHh*»fa«M^, Uwdd ibc niliui7 c 
iM bk'ki dhitt 4htM idBiMbM-. abwN- ftalM. ‘OrtM
IUuHnf,(A MofftWiltibi.U'.dxlx.lv maii. Hi» ni»ral tkd
4h«Md..itN««AU»^|nt)U»AihWM4 height of MfpwM. Self ddsfi**. •!> etw^siauiir; w^tkt
it.|pMK XU«ahlbal manj
ipkMimxMtrn _ _________________




JMU «hunj*a. with,}*.fito( d«d..f JtdklboM^^ere
•eifib W •■; tlMt, ,tLA«T«r..iio«i«,!{a« to rMti^ '«*hhJwU.b*A|Hr»n«i«biwirri,^T 
.t-m«-»o OHIB,«tW, A wiwmUd ipWimw
coitU X«re.. ..Ao.uouo«{« h»-..boioju,*Mt,fyoftWA)i«MiBg*ofibdf'i4ow 
Md«.taAir»«i.>id9Ml.a^B bid.h!>»r.|MjdQrptuUh..Por^tln «»,.%» me 
•mr bowaOi^M toftAtMaOrour or .lb« l«tn B-tthdioM ot.lb* ii>««atiitf of the 
Uoitod SuiM u> uo (tw tuwggie , miireoo>t bu ooBfrol, U* U «»• jigTrr
Mhff hfallirirtM. OU tWSdylitlc- 
ty«Kn.if the doburofnw.-tfee, tu 
toM>«n'ir1,o«H»rfed (6o
itirlhe liberty oi- hiobuio.-WiMwol,J.iotOAOoy>UtM or AO uMlT otloBbliU 
treiK-hiiig St „U epon ^luica. I licen *jia, bIxaJ* bi* to do. Wb«>> is U»e 
itmj- il8i}-tosiyk>i;krt.nJin rofureoee UilsBgBsred atmm
VirginiofiaBiiait.givettly; Virgiakwo .ha MiO,' Wuh wjr 1. 
lU. Milw/ Awasre^- at PwBt,, Ifiias of (wold.;
tU xa* HOI M ‘M irotlofiBl i*Bf .loeitty jr«t* JupR^
■Vi bj(,.Y^egioifi,.fv**^iexh.t,.ietl sad
a lbalWKS3i^\lF beii
paid her full shsra, 
llist Inilitotiun, 
msn<l in return .'X> ai '




-juBgo^.r Hid mfD OBUel Jh^liog
W* »uppl«ij» ,<iMlin^ b* iH'utO-ptobd Wbfili H. W 
*■^^**^*^*•"7 OOt-J.j^p0„. An wy
1iero s-irkBdb}*Bis.*ohb;^ tire
body Iron bis resIdcneBto thenbtpo). 
ai>et-«nd VtoolTeg st OBcetofom i
•n fid
jouroed tnevliui 
Uii-J-. dop'l I „. .
!M £«aistire Cottia'inee, raa^|«i.i 
eod-.Vico Peuaiiiois tor tka boatbstii 
Stotlwii hm been ippolnted. red tiro
: v iu| on Uie Ib^ ofOctqber,
lop'M A plil^.oir or^ni^^oB.; 
ni mi r a .fraaU






.W g ■■HjjwW JVM
wroitSAi’t BfAtio tS'—'
BOOTS fc STOES
witB.royB8 * asoc 
Wnm MannAcfedrMfe,
‘Walat Ikreit. riitelnaahui*. B.;a...Bmel. rUbilniithwji, Ky;*-'* 
I af_r«rii U ibe>fA.i.e at tha ahretm a.
,—. ..Js^finTCoofoderetesdldicr
Tonditiona WiflJ./rev*crol l«n teUiUl.a li“ « da.oe. w i/.- tnuilro,n I^JTnreaefVed'Sh Uo Mem'iVifil Clrepei
b^^v«*SB4.m<>gBi»Bdi,.yre^^lMtB■^»|^ulflM.■^e»,5b  ̂W. 'lieni^gtix.V
. 0A1U40D * ▼*oqi(.
;,,jh«A»reT3fVh<^p.;^V^ .■;
wialilfr -nHii''pnrfioaet atop with tW
wsteelimMcd kl.e.i>.ai.a-h..lrtB..faai du mJuMii In Out wEo lrefHni«.J.aiHi.Z B<»*oem .«!«». *fiL






I^“ >{§iy Cbewinj ,«t»d Smoking Tol»oro,
dM |fc..*i<ire,WrWDB. d.ute*
•• CaunaWd3.l.n.l.th .Salur.!.,. ■ ! . |C.\ VA VlU.B, K V, ’ „ , u
iWaaJ Oa.-
Ua wld MaUirW papa,
ApO. dtlew Hke (tclobar aaada, 
A1.U.J ll. ire.'hiliK ag.a; 
VbiM >I
dead. |ILrelreii jMUU>.:U«. York reieclodhire fov>t uf i..a uuui.iryC si.cb tireJu!diS,«M.,
> bu titelr''iiwilvr iu the fiLIngKlo tor «e Uroedat ll.c fltteeii Slaleaatraggllegi u, 
ioB-irt>r die jniBCiplk* flni’t w»r lin/rlhtl..pa'/p,
.Ueltbitim tiibTir thhiJktvIbfcn yiTTen or.tliairUMire «Hi - ifi i  T’liey irera sBiioss le hdenre bi ll
,. ID, .«uuua'i:tieu wi. afiUMal ■liin.'ili.
■ •i.W^aJhMkiSrJ^A. :...|*b0Bght.^br BHi.bcr peer, and,. 1 ro.in.g; ^t <m bk fUdir ftrcb-
lAataUa. »«tt. 
hurada; la Man e K..U MnsM.a., Id ynda; an.l .kal
Diar.- Fox d \V Laniduan aMO U 
u Uagi.tralrr Ga.i. U> !.••« Co.i.uldr. 
Cosni btU 3d aaluntaj and id Tburada; Sla M
Xank Juan. SapiraiUr and UmmU-r.
....^,*,1., L,i. ... IP.1.1-. _i ..
JOHN WHEELER,mmm ceNKciiiER
\fs l.at ta..-....! Ihe H.«r,
Ua* t.-und a gli.r, -,,ih a. . I.mh,
rvM.ar aaO btre**'
ua.aulal sarUa hara.
Uhai rea II l» In
'Uralas
• hul.l 1, , . , ,
1 X.r«*, Juna, tlr|«auhcr
>%ri'aJ?'.Sir^^
Foreisn & Canned 
^T1; rsvm huts, ituwobes. 
t EU.'tk^mruhnnUl oimm.





inMMiTe tk CmiBOMIora •« Lnw,
eaMi eewfs.' couu7
Wlhat
laro. af WainiepUiPg and eirhiitj that 






, J'LKMI.SSSMaUi. KX. !
lb ill erarlkw la Ibeimna af Klammg. »a 
‘lao, Ib.arae, h'l^-ka. ttetk, Lawu and aw. 
'emimilBr ioumlaa. tad la lha Cwimur Ap
'■'I’E TOli'
dft.- .Attorney at Xtaw,.'
. - rLxaiHkeBVMtt. ky,
cwsTYn »iiw *can-
^ b« MIS W.lMa Mats Iti. bat >Wrt 
Sabre. WoMpi: UiaoUaa fUae ta adHro-
“JirTtfkoDO'^"►NnjvI OPFIOR Alumosouiu;. I ld KD
HaaMaeea en Walat Street, la the bauM
>W. S. MOORES, M. D.
'XI^ p*raiAHi!tTr.Y LooxTfB nt







Ku bre.ey CTett ripyka;
Snhuigar iahl.ltU h»ua la tkoalt 
Urrieatb Iba aMly euptaa.
to.
lit mu- at lo sTmi, he al.nuld 
ben 1 bejpn (fe UitudM tl.c u-omplicn- ' «cnirfiel»'k{-eji' wsteh ow hb gi^ee
me. Mjlng II st thi* wut n..t li.e Imo him the u-row.iig glory ol a Irou (.lirit- 
B|«B wbroIM.e wtbbed my adriu-e. the ii«ti Him Chnalhii.ilj- etiiinhlml 
timple ^ua^lityn « .......... ‘ ' - -
Ll. duMcrel ~6tohessir Jeckaob Iut. 
r'l-fril
alw-pa nysr SI iuind. Whs,L>olier i^l 
™n il.trt be lo Bs. than U» eoinffliin 
liouie-of these grniMl rep 
m’eii? IThat more fltrlrip nionuni.-ni'll life, nod sftirdt ur ifroiiiiilAfifr tlmlJT*''!' i,mss^ssifszm: ""S "..I.w «x raoOM III* loae ______ _, ; , ,- . 1 . -; •,L ..d ..... “r;accepts pisre in ll.e nr.i.y of n ,or- u. .wup.v.. a..u unn irse.imTp *n also .h. waw»a,.. a# hi.
eigti poyrr. «uc(. *#. liis ekireriiu trerenf .riHpsIhy trilH tix'r-erlio wa. -P^”‘T .
he'owcd!rBcJ-,thWgh »n ^tHblitf-fc
r^^ItVI. KSCHIRCai & CQ.
ja ttU.il,Bs.ll4. * emit
OtaOTri IIDRS. ■
An C*cd> tunnJ byibanuwli.- <
HEaCHANT TAlCons, 
Sep 8d ; IL\?KVH.U.. KY.
deplorr- 
«itl.drew_il>y Slalb lorehdm 
his first and lal^e.ljcgiiiniy—tby 
oi«« acnM of hon<iF4ad hiiii li l^i 
till-Fcntv tor pixl
re.-j[r^. rt p* * Wtm id' tehddr.partW
Wii- >hu'lit«e’l,i tr.l|(h>g‘-ko«M ml tbdrl
I ■ ,....- . » ., ______B-|
pfiKBe* ie«.p*lriot, end hiegcaereaD 
'CTtribilib—tbu ilwtWHbrnrtre -orwhiel. 
' er?ll.’r^^>m't^iti3 mhrble iioi^Thi,rf(is-ii ImaiHiIngfioiaWVi.- 'A'Womiih'fli'le-^
foroi-il. Nr. Uho fnolhA-of 'h>rh«s—and librodsbrc -'
d.rf, me l..r Ibe brief dnfct.i.u pT my >• , dwn'■■led Irem her U..urnloc 'XUIi '* ,**’*°*''* "'’i'** “ "
loitr.ooa friend. Wb.n VirK-oyiioIncd ; b«,.^,gift^.^j5fffgEj/,<^syorelM.no . ' P*l*DLOTOJt,-
ulieninfodpracy, Kidrert lacoi ll.e1iigti.l»rn Cbnaliao; .Our losi in 
rattyBiirib • ' ' :'r^<d-CI_^AiiyArfny'N V.s.,lbeliftfckVmj-i<f>V71flola.]l'M baiB«w.w.ji)jB lb* rewerJi. orliili'' I.--'' -1 
I cabe 1*1 Riclraie«il, end. Bbfphu«ibglJ wBil’a|ieat fibitB-ncrcr-VBraHag trwt ■ '*i»h;yollowin. tiecrklfiVu tL-u. ^ 
m,m„ ,h.l wild S. L. ASK *n., .». ri,.*.™,.. m.1. a, „ „ai.; i,Jy,,i
•rorda Ml fiomoe AlUt U't i,h,b Pk-a P—M.lat..a ..r. l.t..i  
. V-"/. / •Bfcg.poe
J^'J.'WOODftBRO.a 
WHOUSAU MOCGiSTS,
Q>r. Jfofha «mt ^afStreeu, 





- BIPLST. OUI6. a
wi AM MOW fwnso t» ASH mx
Keep Qonstantly onHand
XuUltikber . X' ard, 
Oomw of Fonrtti ft Flam StraeU,







GgO. L. PAA.HER igenv
inj iho I oiifodniey, went 10 U’ea. 
Me&horUt MMtlDg ia »ia-*.~a..>A ,ftfHa«ii:>DMiH»glt iidMRXUilAbftw.
. ,Mi*lpM-»IBu-«roi;be«ui*e., (Hepamr 
^.^J^re^it^^g^kli- I Wk. crying, tbp hea.>,,«;ig|ut.or 
---.ling «t l4,.,ftdvrale -dUiete gafi-mnd, uo.ppre,»UAi hfUippcn. 
ro UM.II..U..I. TbnradV uigl.t, pi^ „u„„, ,u-rvitl, for Hicy cpald not. 
Nsl lire death el koow, u I knew thal if hi.«iia Ii'u'l.l Tu ItirTiiiii V> cxpiuKe Xivir
((Koerai U-m ..^JsBerel ' orders had b^^n carriud oiil the" wll
the'hTgai.-liafiob, thejirvaiaHl ' Alier
i’rts<hJei>l BMiouiieed JulAmm l>aeir ea 
the fifsV' spriibcr. - Aa Xi. Davia Bnee 
' 10 WBlh to ure «taud, erei^ peroiNi 
ibabtreee Brea* to bb and 
Mlpwad Mch • elvn of rnoli 
M aireli* the
ikl hare been riulory- ralhvr.^j.ai 
.1^1 YupdidiroUlwf.forljfy^kt 
lot have boDs u it had be pul hrrel
■•■‘‘••‘.(kiBed bia, wbcB be wral lubyatl. d^r '
•tinriHcr-’ri-eoIiJetu 
XJdbnMn~Vii»f^.
. , ,, . eai‘fr.»«a..Onl. W Yl
rabled iti'to dittl, b'hi vii^ ^ ^W'hltll^mTW-giiib
, WKU«,aU:ii.r OU
' Oen. D. ir Hin—^
etiU lire.
..f g. iieraliuii* J et unborn." •Tiid proKUetitfH]«B 
i-Tier
wee cietMMKl iruiu tlw ar>reu 
meJuitng obb wbuBi they tliiliglaod jo 
bouw.
APDBaw-«v nrrata.w Bavre 
•‘atUiX$ imd SeOer* ef 'fte CW/ed. 
^eg.-OaMradeeoad/iHeitvL 
-AeeumliM o« tU Mi'd 
with beaKe oppreeaed witbi lie grwl 
tbak rollewBAhe bias of bln who rebs 
leader ot-nuinr a bloody bsItU- 
Cold, B plu'Btiog ihoBgb: mdfiB^bAly'
ip«titael« l( prmnted. llhherio, bbO
Id idl times BIBS'. hBVe tnADl j«r>Bre 
when ncoMthi'i; but bew l» t
OB* wbo, arntd diustor, wcot doWD fo
S’.K.'vr.jwa.^^
who roeoIrM. fbr Bbore tiro volgor leel 
of nem, yea elunr yoiirsolvet t^pe 
reaVto dleei'lmhiAte’^etdpa btrt^bo 
di^oys an^ be re>re <deBerm BtreceaB. 
Aolron ». Lee.-WBe myaiaomB^taBd 
[Fiend hi the Kiiilary Acadesy. Bud wr 
WmfrieudtDaUI t^hooraTVad^h. 
V« were «qpbiBt«e and iriendr whw be
f tad 1^ 0
lili gniBg to SmiI OpnaHna wniw a,
li'Ucr, ^^ov^r.norW
wsaweariogatword and rtrik]ii|^Uoi^a 
'f^r thkCulilktleraeyi' Mr l^eis'thul. 
i]A>kd bf ibFaMAi/Ni^^hjcl^^ke'^u- 
fedcracy wa* rodu«:tW:’"lik«'W tW
4nftM4BS««UlJ-*iMd6*M'i wa*'^
“**
Srveii Pinvi, and lold bow 0,neraf
---------------ib«L wilb .|Ab.:^o4mIMHi .of
Ihe eBctHyi«rB<^n*vti
..,Wk,tbmWi[CTHl AWWOlltflWb ^(Idn.’WadMIkmpton- i ePXiiMeoi 
Armi- , ■ ................ ....
...IVUS
tAai ww-reArtM Bf tm^ •bkM>*d**«ui •'nthi ll.'Tl-U-fr-Ylix-ftreMmi from 
W»B.«»nf-*4*Wi«l»;-^ti>B. BiAA-r» BdWfirifl'MIAImit^ ' ‘ '
1^, bo* busAi cnmmilted to (I.li grave.' 8. "F>idl-^Vtcr Pretidani
iioffx JwunMitW h"! • rice PrtiliftDt fbnim
._____ tiirl
lofiADyHWWdMvrd**. AMfAde* in'rrlteM4,«jn.', 
- <■.
grab. Aiiaiiratioti’ tor Ma.gnwl^Bali-!
miy .imwjB. oilKis wl 
'i—„U«i Jolly re.l.,«, ....I. (iiluiBo lamln Ip'fKudng 
:*uiatr,^ut'iaT« terhia
tor hi* vinuc*. and regard Ibr tiirl='|ig|£
YBa.h»St-A|iia BaidblDf LcsJtl^lM, Va.
■Si? ,;.:j
- ■ ■ ■ Tf. >.1.I.||JW,(, '■ ■'
V lAmUBk^TiM PmU 





stre-n«nab«lRB>-d'WaTl^ry. nodigJire-WWitfcgIrM.-dTtreBTiWar ,  lar»«Yldtsho,ari,iin|iktoiire.maDbAr^- 
B.|j*l<iing the uBee S^fcff' *itB''«*
........................................... ........................................ ■'"'■•
kW iW U.0 i'dlMrumtiaBeea Wtepdiug 1A lire tiMato^railWiFire-hiMectl; dt lire
tienerahLer'sereming the PetneBocaml 
Otar BtoatwfioHb He
(Mr. Devin) amumed t\ro twepfoeibilliy
tire^lhet men>Bffiaai? ''-Th»M«eiBT'bBii;________________ ________ ,________ _
ioaigl4fiyBonc«^(i^frU.frri^^ by tHj»« ^bobli^M Ariglit fe'e*.




faE^D’lxftEBT. 0 ST WBO
p XarketaafiLiiBaMuen. Onl*r*fern Us 
^***7 "HefU^d Pare®" dreiriBriworB;'!.!
rsuuAM. Y.L.aaaBos. r. i'li.ttre.
HILL Muse,:
tsUl -or reifte ■•*»* 'tat7«N' snartvji,t rsn££g, -jne
























tt< Ctnier /rafMl- h yite
t ^M> aud tb«a -let Ih
e-e..'u4U/. d^«r
A>a^^««,&iMgn.M r^otT*-
ptifa^'v^ar h«rr««t* bar* b«ni *b«K4 • 
••t^ Md>,f|Mplii ,Ut<L(«*»* , j« #«iUb 
Mrf'.vakar* bfr« bU***4 wt#.k*^rtO>
:fa^-4M^.k«rrs:uu«>,.>o^« >■•»> 
a«a «r*. b«r«- V** <-«(*^ F**b mn 
niivtc*^. .^ollUiFMblcvainfti wr 
•kouW ir.j^ «Bil tfire Ibulm Jo jhc 
UrMi^ar4«a:.rS»r«»<L ; lt>k Ikm
• ,&£»u
t ,*U
Jkwari ,i'^«*)r»ite'i»iii. •^OTfiil- L>. C i i*>'“«■■**.,
j - :T»*—*—‘-‘— --





iW k*< W o-bff. Jrill. Ml
ti>« Mmr1r4;»fM«a .Mra. '
hMr<««w4. »U ^.«it Wk-M-
Ho4* ckn.^ MM 
trtowt i«»tiM». Vb»w4I^JNn-«a'»:«» r*n __. ..
0«nh«.b»|(W*<r4»y 
wiUcMM. «ir'p*iJM*7;:*nA harf «rMI
::_ ihVn^-riKSs
ibamVO. *c<I >1T Hleii n> nxlTatfon* an*l 
ar* hii^M Jv^pUg ami 
•mm.Mii; bM* «• tb*' ddtil,' ilitfir
!S?='«5^iW£Swftbhimr Tbrfv'i ■ b*la arcyrrirt* 
•r hb> p«K4«mi.th»f ’ ■• - ii
'Ur-'CMp^ bum 
I Wwninuiit’^
i.no o{ old 
^brnknra.
::.Iod. Tbn wiioie muriu irill pn-b»
U>- run It up (V 3.000.
rN«»^ihat'tl.
|Ww rbrf*. ftar .Oobcrml OnDl fi oa- 
•TMfxfltf MK-Uoniwritt; fur a tmomi-
a b*..B>rbM»rb>ir<l>bou*-. l< 
:lliiin<ii;rriB|Kf ink biu»ig»J>
lhaaki r»r M* b^i| ialMia bosM*; hi*
iflTVr*^t^Ie 
dabd
p<aui(k colt8Kc*i bla linmlred-1,1 
JuU.-ir "IniinoDialri'' bi> l lri 
d««a; ImiI phrrih'tr?»'; ii(*ct«:1«il>*Ui
W<*.j«}r» WKiir .'laMc'oT 
atf-(U«cl«Hh>inthi««;tbo*»tb*«««atr]-. 
■tiburltrg Iftat ibb B<-in*eTan arr-ma 
i-tirtfdHty \ri e«»blhAh ortW Stkfra ami 
fWj RrpIrtAldlh* 4» M>rrnMrn, brrnit-a 
dh-nr |[iilB’‘M tW 'JvMM-Mr^ nf (m 
matof «Am tb* (4rHfen tor frmhlifht 
in 1«C8. Tit* ••rily'SialM i« ihi« Int 
Mtiirt 1inr« nM Votud «Iir*crtl>-- *?e 
r> o afta, vMcIi t;are fl<\^ Unn.uul ma 
fi.rtiy'«r Hcjmoar, iiatl ITHf Jlatnp- 
•hlr*. ttJjkK K»T« nrr'ca tbbarsad ma 
juritv fof<;ratil ■ Tbehf n ^ritlj *nj- 
'chin'n; tbrt'abtrtbrr Tfr^dadat rtrc 
tibn. wautidro«’bn^d>arr«<i« r*>A4n
'tbrM-^A: ...........................
OWOdJUT. • ' *«TCT!t'tCAT4 ”
OM^'tMivrM aM-baipihcaif.^Mt im-
bi ..iMwnwa 10: t* Kipia«i«Ti».]{;cpi«uict.furhUpirlrtnj;«aad*lralfBjf«
AnM«4b« ■■tt«r4* Uc«'i(tq:';dl»« i t!»l>blln|P>aad|;»tiata-ndtmbedia]pi 
jvbn, of *«cco. wJio ba> bi*n Irp l»gl W hi* aot lu«)? wHMub vI
UiuM. mrmbrrofOi*lf««eaf.dflrr■« I V ' racmEti. or cailine ou thrm to r
Um«* Speaker. _ lhaak»rur«ho**iraTagaBr*.(h«p
i>Mtrict, HiauAcial loajoritj- 





exi r p n . (Ke ndthti;
____________ fT; tbe «t*rttoO. rtA^nry
and o*llairr>-. Sj- tabieb ibay hap-*W a 
benvrd. aad ■»«'wrkbod; Tbaaka’ 
lk.ti>iaia»n>J« i;.» lo b* liiankfui l tor
vrltiil? Ibinkr. Oiat iKe ^paW.e «l 
of tlirioar falbcrs it a drtbtut (luRriBK*. a
dMdrodt iBlbenrtrfnaibn»t 'thaab*. 
that a U*ed ofjwtjtwcd »nrta»a, r««*d*
itiptlii-
unitor oi lUo






Tb*- ad««io#f a -4a. UTio*’ ^MTMnt 
loae.trith nrr(MMi<«aB<i ]lrirlle;tr* t* 
••••raMH*>i>||: MO«Mfp*li*m al *Hy de.
SSS5S
ot-tb* p*bi« loraM—urau utuBoaw










WMbraet-otml to tbcodruiary of tk* 
almru pUittroi prMetplm *00 vlrldiub' 











It 5i^r .: 31 It ta adWitte^ M M rtbaf tVai*.
Preith Arrival*!.
AN INTIEB STOCK VN
i.c'jrssJUFtfiii.io,




Oanhwl Fi nits. Ploklea fto.
riAIB*PAKCT CA5UIEB
rerripn **4 detiKtOe fraitt) auU, ±r
BiRiitise, fmi j.\B
rriblble CfUlery,
0«»>, AiiMOVaitfe* tnd >11 >.lnd» «f butine 
•ppmiur.
Parlor & Cooking Stoves; 
WOOD 4 willow WABB,
'X'oKacco Ae. OifirarM.
AH vf 111' »<-r» Veil (iikIIit. «nA w«rr»ni.-4
la yi«r tMWvcIiM. H » terrtMlIy taira • 




_ _?mE iSss^eE^m ■
'•8.o«nj,S8s »*;•'
<• ' Over *a.soo,o6o Ijoaaea Paid.





Sl.tiAMvr IMoil.< apr*3&i4»^ ims- fOtfi^’l M.-il'JUVoSiwI II«l1^k»r pliMd 4cplfbin.pon,fi«m^cL^
Satltm Oe Chine.
niFEBIAly AC.
Ltdin unirruear ^ (vnrrti aulflltlng.
’• c “*■•• ‘
p.ril™1>r Iinatniaa eitUrd to our DI*eL^
■Utp**.. aadJlaabMx >:i
USLAMt, ■ 
a*. 3 Attr ayucta icTBttT,
BAXSTn.BBl KT. '
BOOTS & SHOES.
A tuiV'*^ ram|>lcX- •Im-k fur Ibo
PIU J.VB WI.\TER TMDE
)u»t fvcclvctl, fi-ti.t.llnn of alt lb* favorile
lExs sroei, m ixoBPKiim





I. fan. m ;i:.‘rt'
titl* and Ttnrl.v, ..(j.. A Aadn «• A uiU W*MI<* <-M
• I - - A - ■j.yd.u.d; •
IIP. iiuvT ciif 1 iOBOcci) sates.
ketb pati,i'd anO ravn!, ataa;
Lsdies KTif. Calf.
Bha.l.> liUaud 
0 8 Caciibn*.. 
16 ' T rrnionl.... 
10 iriacotiaiti;..
^ , .brv 4lMii.}(s*ab«i fur Uwir actrurars 
^|Mid eoalam««*rT Ibie; Ibacisoi io 
. .' c I Mn«i l*vbwUnUirn Ai  ̂MlaaiM.
I Koerymifflbrr eonlaiiA a aboiee atril 
-r : mil SfcLLCTEfI STOBV; also, a cul- 
arf tt-lT ANU HIMOK. a*d
Lsstiac Bslmonl 
<?iiiI<lreiiM tSItooa*.
nf rvrri wjV- and vanHj le all t-f • 
• prelfuUj a<V ibr «tHTi|i,in tif laiiH 
d"i<TTnlnrd lit maVr It ii. tb* Iniai 
irirb tlirii paie.TTnff.
•lark vill v*-kirc***d e
STz
I —ilahM.t —
.afo^ly adtrttM la a faa da.f.
a"
iTsgx Ab'UBEWb
I M* micvb'M'B »»|»o^m».*uo *UI« Wi 
I Wr\3-mun Til* l«o rciM>°MF
.iHabrq i^.v%l*tW ar* , Hii.iairii.pt, 
aithipr<n pleetoral foit*«-.hiHi !•) 
rraa^a of |b* ptTpruulcTOtiac clf, the »• 
t;ri>M, yrdl,|irtil>ably bv caiTiul.b.v Jitc 
rlA-lural
TofaL
ah* aoi* "fi.uol’SFAUHaU HKCEIfTS.
|u.abiubiaiMl jtrt'ijuJiui. ibry wfll'toie 
•Jor Uebet aM%A: .tMUoi pro}M.
ITS HEWS DEnUTMEST
. rbanuttrriKnf bj a jjrvot virioiy sad r*r< j 




tsurn AO luptwrl (in. Lunrlitutiun, 
luondation « aU a** I'bcrl;- 
our ouiii'itK'bt; bare (ora ik* *ai 
parebmit i«b B nlUIRm Mltm. md 
inmpb^NcbeMatib ebeiratriM.bbei«. 
in riM BMrk.a»*d *nir* of lb* otodri-n 
.■Sodunv. , Ik««K». Jbm-Uioi'ODv* Jo 
rvi;n .SiBle*,' arc kii-kcJ ip
. . .,, ilir'l’lir.in bull-pmi. at the ; rule*. ..fut-b .iril) ««T»»»a!y be fp' wi «'•
3Tk<« **rr tM m'(.rro«A« -1:^ n»Mr flicir .,j| ofli driMiUbn cabal uI'<'t(iiKTeB«.ittn- j Hcmorrat-y. Xliu* .|ili ilic.Sutor
'“***'^*“'“ P**. ll..H Bf* ,ay." Uumut raiif, and Ttaat. lao i’oj^eal «ttJ Fum.ly AjorfiaU
i)cinui-nsta Imrr
icoiisiilatc*. ip cVvrrlbinj; ,nb TvU»,,i 
- .- e rwio. aiianaa, Ibdt jubdrlni; bonJen : y..aiMlpp^
4(utb> Dol tapeei to afflliato with n« [*iioiirin|(a and utbl 
pro*. Id lU WBUt.1,
irbo ulci-tionccra and tniictta a nep-cata ^\'^b[n|rt(nai * RaO' 
vod^-splt- >RaU^ bln»^f.aM «»■ RatlHgca. Uamj 







l-r iPlbi. iay.A«,»f-,.l.ad.„-..„d .a.M.iM iJ . i.l'H. IKm,.H1 t.r ,re..At 
.h»- i...i*_Uii ihf Veit ef w.irlinui. cm- 'Oh«r'
•i and tho icrj b.'.t "f .UiL u«d. Al... [!"-•"
rw. TArfalSalW «-i «V*.Wbto I* «b»Mm
^“'a1






.-nerviM* ii.rviaia l.■rvMd at la-v aii*j •-.u. _. -. __— . .—
jyonceio ttumttr*.
..n„ i.. 11.1 „»irrdc""d ....... I a U. I'KItNiijXlI -t SB 11 BUBM F«>t
fv.^a aul»-t>i.^ail . . f\ M.IJ. n t.. >H»nt i. oar |twto*, irtkar by
li. <1. VA.SS.tXT, AMffa-r. I „|.hf *i,h ,..U. il.«. .•> tdW«-
ttn. Ir;-. . .u fc.II. till. date. W* inaan wkat ait my




iratiira Pn.ii i.siil t.. o wt lbirif d y. afMJ ibc Uepttbbtwr%.«iH. ,u fcaUi uBmlf.c eui.um* 
tU U-.iie •• lliia that tfcia jfoverument, ,ij*, -iubofM rd r, j Utmiaii A added, bar* I4», giriu|-
•mado nrioB.yplatimiofti.lin.TrB,arii4*raBjj.[j,.e j>p^ocr»l»»tlc.ir majority of dre 
iv-d imi-jrteM rap^ria. lb* t.0 ; tkn,„^5ho»i |»as*0. ^ tbaj».l of 
*" ” ”^blo Slate Suitca in tb* PcotOBmlic lift «b«A the
Ri polilwin. AT* BkHp-to c»r»S « “ 
’rvtiilnaiiai plodnii Connocticut u ibe
n B e*bU *iiJ l
emfeUan Baririgia triam]^ over iltotc 
‘MfitimctiU.
a ploua and l.<.r*. 
b aki;; a g f
bi* uncoulb erowaark
-------------- ,_jdc«lri
qoeealy lAiaaiana, tbal a mjvor houA 
walUr i*4h<MebBimli«aioB*.a» Setrvtart 
of Slate of MiMi-iippi; tb« a t*ea**yl- 
vaaia Digjter dll. the Supnmo Jadge 
■liip of .Su-ith (Janilioa. and Uial n 
- _ -I----- l^eavenBMnti.it.*dii»»«na*?i^wiu*ui* tioc. u-a
eniora chair, «• o^ced Ike nans* of I irMtb, Kabaad, pTckt bb caniiital fan^r 
*A* di*tiariab*d“ Th«*. L. Jootb. «l' and «tnih* bu< veruiii.-creeiting wool, 
^ ' ... . • .A ' :. ai.A Aoat 'efiea *11^4 br tuo TI patriot.
M to It* kia^t ccaaidanuiun. Uc fp^m HWaip^- Tbank-.lltal F 
baa been patriotic. Mlf-McTifitine and bayonet* gleani aruHpd ibo p>i . 
aeoMr* l*eMO*»»tic «ute«t. No I^>fad*lpbia;an'd four tlio^a 1 rtiuUr
of tbe-poutien with............................ •*
yruM .naiiy eoaniinlii aiSomi p<
U* w a lavywr M cdtnMctre bar* beta »B « pl,rrOiu U__ . ___ >  . .
dfioMn. bkoA^teffflir* .WSaru a Am-alh 
a.froiuhrli. Tbank*. that
^**b*
b«i Urs loM ul' bar aU rMa* 
wuul^ bn.p»9r« ibM «HM*ter|»Bl*pM*il 
by tbi kif* .!» tb* iirpaidK'aikB,ot kb«
FORTNIGHT COLUMNS
OFUBAWS'X M.VTrKU.mil. buiftiv 
BdTcriiaefqeniv ff* J)la« it in lit*






B. F. TritxFR&ro,. 
Foreign A JDbmeBttc Dry 6«>ds. 
r«M (i<>oiL<
AiruKH rr.ri R.tii J rna
iro Ul WIKIfl IT MW mi'ClTf
: j «JH h/«
oYaK4MSAV*.ek«Ao.:.r^
pl ivif
•V sU ihontbi.. 
iA rMa^cbr curi
t MaA ;a» OarlM^ ' 
tiariBnakt £af*tea turaiabmr 
kowi*; in rtgaad. I* ^rtal 
Snbtndt Md ki*'varbn«iiK..:t ..
ScUenek bn* B eaabwnd*.'
ficbBtck I* fim *wettifi;:
'in* of ilie Crown J*w»l*-:S^heBik‘e
Twemy Cop^w, •* ........
Thirty Ciiyte*, ^ *■ ........
Filtyfidpl.^ •• •• ..... 1 » I
f^TBA COl'Y. FBEK, 
fttrmaW.'^ItW •St'b*. aoudibg in^- 
Utl'lis Ok'XiLRfor more.
ciirbtfbtlr;'
UodB of tb'o BUMbava i^iHmeiui-d










ImBod ufour Iricnde to tb* proapeetuR 
,.^tbin nibanlde Mwvpnfwr tortfTl 
H tom»4 in *«r adreititin;
'wwUy. Iv Ui BodoBbUdlj 
niNiy^ in Ub R'aU. A*>d« froei itt 
■ ;*nMQ NrwB ttd liMrBry bwc: R n 
iMriMB adroMU a( tro* 
,PiMi>rntic|^t>uip<M. ItUUeabaiBp 
in* *f tterigbu of Uta Wbiu mb and 
<:w^r««wa#
?-:=gS^
W* BdriMth* hnn«r Bad aa. 
dlMfe tolopk »rr^ny al trt proa- 
MtwaBdibMaend tb* price of *ab-
giyoi* “
tb* iMBl *aio*M« fi«p*r pabtiabed in
n of Ui*'tM*Hy.b
•Wtily ,fW» 4..«w»M«4 iV> TV 
^ b*«e Pf #««7 poor toUHiog«"« 
JtW*.^AlHd Anitr
ItelfniM a .fiM«*et *r*I. 
anebo of crime BBdpBtnMj* l*Tt>llln«.
Moody and terribl*. all over rh* land— 
Tbat oaanlerB.rap*. M*oni and aotcidei. 
iaiaailAe* abd bofrora «d erbry dyn. are 
tk* eaublUhad ml*, and inaoeeac* tbe 
.ThalbBlfM •
ayaacaoM of-dierord i 
Ikat CBUbeoMW snd Pen ..“Karleabar*
■nmampenaiiic. compareJ with Con 
tMM iBit L^i^lun*.- Thaakb that 
an oMb hoiiBd ptmclave of pilfowa. 
worth pIValcB, hai within (ha la«t few 
aaoMba. abaaMlerad ISS.OOOIOnO arr*a 
W oar land*. t«K noru's land*. boBKht 
paid fbr wt»b *bb nin*t«'* money. 
'bpOD boirna eorporatloii*; of'wbicb
>«TtdI *iMl*M Wny. i* a Ml
Tl.atika.th.ttk
ataekbqUei^ 
r tif .'fe raTtaft
AdditiohBl iBdvacments,
To all .obderiberanf tbe'irEEKI.Y 
tMiHREil foV 1871 wo elfitfl awida 
co]iy of vur MAkfai. A!«D Pormc*t
.. .............................., ItxiimR which Will lx put :o pro*«
HIM Idoka- iUviMienek'R »ip.ut the J»i of Jai.oaVy next. Thl* i* 
all vzticvdiiigly Viiliiablc publication, 
atio lliooi' who lltfi! read ibo previoua 
namber* wilf'atlMl. It wilt eohlbn 
»be election ftwrMin'af| ili* -‘l *Ua by 
! oobniiM and <:
cMbunold.
Tba Tendon JEruiniaff reiwe** over
AUW h* bad a it th.ti
iui»i. -i» pppi—
ib* *mU .Umm af Aoketinv. And , '»*'»'• C*'** ■««*
wbft a. WA, ob. b« H MMka-rCaMwr'by lowi^iim the mm*# af bmb* 
J'avriMf. 'of Cua|ir*B| Vmt Suic uWe«M, and a
a«Mral fialiMiek'*.lcUffb^ia»b^i'grrab Vanciy of 'pbitlteal inrurinatluti
s.T.X'S’ir; &a-nri;sS';^^;; •"
ho will bare emmyh (beek left.—(bar- 
fitfjtmnuiy "
The two RiMl noted'jeWiili wow in 
Sew Yorfc are Jim Fmk'l dmmond and 
: tb* enrboai'lo on Sebesek * ietteboek
S’0'X^i<::3K
■X’o 'X're»n»pt»»*er*.
•M tasrekr BMIM IhM Ibt
bon ibitd^*^>n»^lw*^wn 
minmm Baal g
. r by day or aiffbt 1* 
rhidd*a aad all Umm *Vo rlelaU ibl* t
VU»0tmtt»m JTtUre.
I’Sitii.KMi'rf.r.SX'.s
• - • Kt, Has W thl. -
Muluid emwav Hr.
4 wBI *MtbN4l» baauM** of lb* Ula 
B up u> thl* date. The andcraiiiaea wm 
H U roipuaaiUa tatjtaj 4sM* eaBUaClfd-by,
« vUnined in v> ae
ccnaila a elTajx. It will al.o'baTe (lio 
lalMl .fricillorar inrur>iMlt.U. abd a 
grept rariily of hoba«l>old recipe* 
ev^ di-aeriptiob.' 'in *liort the H< 
t.t itaol/ ia afmiat Worlb f year'* ebb-
ecrjplioO.
Send for n Rprej»,«p, Copy of. ibo 





All IhoM iBdrUad (alba lata Srui of Tamar.. 
ACrnhi ar* hervl^ avtiSad tb.l iVrr must 
ovmMdtV«!*--«bth Ibe i<a4.tWtaa<rbenire 
th*lM day af Uacanbar erlbeir aosiuas wilt, 
ba^^po^iwfy firm to Ua prepar e&nr* fiw
yipY klAd - . J0?M 8.0BAIK.
9So«»firtci iW^iloe.
Tb* nMttiten'af Wmln* Ch»ptarF«. Tl' 
■irUBiwwinttMia Mba di* Ctaptoi; w lb.19 b
•'J-F-W
JANUARY A UOYD,
.waumb ao* IbMI Isabn la
riioji anV Siiwitsti' Smbib,
SrASON OF tSW-Ti. 
Imponaat Improvementd,
/VWaWd June tirt, aini AayaM tJ, ISTil j
REDUCTION OF PRICES
‘J^fT'ii:.*----------------- --------------
ilMl rakinlm »■ .





t>T*. n, VA.1v MSTTKlt.
rA .
«K SJCCA fiAAvrWa tVEAMr 
liat^-. tut vLt--1 Itii^nZ




ISO^.ACllI.NK CO, Bo'Tov, M.|b. Of
fOSTONES SS-ii-SMaoi. Jttoamd C. 0>.. WUnlaroa. tM. In
ni«A6ll!H)MlSi;rsSt-ffi.- swssssft.'s.ss.ariv*' “tfl
Wliiiili toi*ailwli" mi * aSrUM to • ysM*-
hT^S£^'.b^.
^*3 alZ? pktir■ 
,.k.vau*ba
ttrt Uf




We furbul all |Kr»M fran huateag lA ia 
,wemt«e> la unv var feai> Ibwdalv^ - > 
UKXUBICX
All^imeM «*hamiy MMdaa to haal on 
'1I> prriwltoi Bilh fuas luHa. diigt, or «fcer. 
i-.i. alr.i (t-w Iplimif ill any wari from Ibla 
■i aunt to lb* wiM ia-lllr 0.-I. :M1i, 1.
I > AN tlNwJsaitfiMrtiNm^ifii- 
(lelitetl tdi^ «cr i(yy«tW «ot« or >c- 
countUd h^r 4mn^rfonranl ipi] 
‘setQd t£* -iwM Mid. «Te <i»Ki tot W 
■md 'nvDiwyMHl 0HuL. 4bVa .U -MA 
mean wbnt we aiV. -
• biirff. !
la.U
.■Iiial>« In iVe leva -J Ftoia-
. ........and that Ibr -le of ■*■»'«
iJi..iii-|»lfcdNywrilw' 
ri*l> III to un tto pr-Bilie.— ,.......... Irto- 11









AU fioraan. ara bc-robj: luelailiMi So le 
,x.ou<&u h.y priada*. hp kaUMdHIkor • 





Qrooery 4c Oonftctfoidlli^ 
SU^jboat^^n -
iWAT^fWa FlKMiiftlMDIWxi^.
I HAVE JUST HECEIYBD (W 
;TWiSWiSj*?,35®r
Sl'O.tR. C0FK1^TF.A.
will Ml i 88 gtoU





tt< Ctnier /rafMl- h yite
t ^M> aud tb«a -let Ih
e-e..'u4U/. d^«r
A>a^^««,&iMgn.M r^otT*-
ptifa^'v^ar h«rr««t* bar* b«ni *b«K4 • 
••t^ Md>,f|Mplii ,Ut<L(«*»* , j« #«iUb 
Mrf'.vakar* bfr« bU***4 wt#.k*^rtO>
:fa^-4M^.k«rrs:uu«>,.>o^« >■•»> 
a«a «r*. b«r«- V** <-«(*^ F**b mn 
niivtc*^. .^ollUiFMblcvainfti wr 
•kouW ir.j^ «Bil tfire Ibulm Jo jhc 
UrMi^ar4«a:.rS»r«»<L ; lt>k Ikm
• ,&£»u
t ,*U
Jkwari ,i'^«*)r»ite'i»iii. •^OTfiil- L>. C i i*>'“«■■**.,
j - :T»*—*—‘-‘— --





iW k*< W o-bff. Jrill. Ml
ti>« Mmr1r4;»fM«a .Mra. '
hMr<««w4. »U ^.«it Wk-M-
Ho4* ckn.^ MM 
trtowt i«»tiM». Vb»w4I^JNn-«a'»:«» r*n __. ..
0«nh«.b»|(W*<r4»y 
wiUcMM. «ir'p*iJM*7;:*nA harf «rMI
::_ ihVn^-riKSs
ibamVO. *c<I >1T Hleii n> nxlTatfon* an*l 
ar* hii^M Jv^pUg ami 
•mm.Mii; bM* «• tb*' ddtil,' ilitfir
!S?='«5^iW£Swftbhimr Tbrfv'i ■ b*la arcyrrirt* 
•r hb> p«K4«mi.th»f ’ ■• - ii
'Ur-'CMp^ bum 
I Wwninuiit’^
i.no o{ old 
^brnknra.
::.Iod. Tbn wiioie muriu irill pn-b»
U>- run It up (V 3.000.
rN«»^ihat'tl.
|Ww rbrf*. ftar .Oobcrml OnDl fi oa- 
•TMfxfltf MK-Uoniwritt; fur a tmomi-
a b*..B>rbM»rb>ir<l>bou*-. l< 
:lliiin<ii;rriB|Kf ink biu»ig»J>
lhaaki r»r M* b^i| ialMia bosM*; hi*
iflTVr*^t^Ie 
dabd
p<aui(k colt8Kc*i bla linmlred-1,1 
JuU.-ir "IniinoDialri'' bi> l lri 
d««a; ImiI phrrih'tr?»'; ii(*ct«:1«il>*Ui
W<*.j«}r» WKiir .'laMc'oT 
atf-(U«cl«Hh>inthi««;tbo*»tb*«««atr]-. 
■tiburltrg Iftat ibb B<-in*eTan arr-ma 
i-tirtfdHty \ri e«»blhAh ortW Stkfra ami 
fWj RrpIrtAldlh* 4» M>rrnMrn, brrnit-a 
dh-nr |[iilB’‘M tW 'JvMM-Mr^ nf (m 
matof «Am tb* (4rHfen tor frmhlifht 
in 1«C8. Tit* ••rily'SialM i« ihi« Int 
Mtiirt 1inr« nM Votud «Iir*crtl>-- *?e 
r> o afta, vMcIi t;are fl<\^ Unn.uul ma 
fi.rtiy'«r Hcjmoar, iiatl ITHf Jlatnp- 
•hlr*. ttJjkK K»T« nrr'ca tbbarsad ma 
juritv fof<;ratil ■ Tbehf n ^ritlj *nj- 
'chin'n; tbrt'abtrtbrr Tfr^dadat rtrc 
tibn. wautidro«’bn^d>arr«<i« r*>A4n
'tbrM-^A: ...........................
OWOdJUT. • ' *«TCT!t'tCAT4 ”
OM^'tMivrM aM-baipihcaif.^Mt im-
bi ..iMwnwa 10: t* Kipia«i«Ti».]{;cpi«uict.furhUpirlrtnj;«aad*lralfBjf«
AnM«4b« ■■tt«r4* Uc«'i(tq:';dl»« i t!»l>blln|P>aad|;»tiata-ndtmbedia]pi 
jvbn, of *«cco. wJio ba> bi*n Irp l»gl W hi* aot lu«)? wHMub vI
UiuM. mrmbrrofOi*lf««eaf.dflrr■« I V ' racmEti. or cailine ou thrm to r
Um«* Speaker. _ lhaak»rur«ho**iraTagaBr*.(h«p
i>Mtrict, HiauAcial loajoritj- 





exi r p n . (Ke ndthti;
____________ fT; tbe «t*rttoO. rtA^nry
and o*llairr>-. Sj- tabieb ibay hap-*W a 
benvrd. aad ■»«'wrkbod; Tbaaka’ 
lk.ti>iaia»n>J« i;.» lo b* liiankfui l tor
vrltiil? Ibinkr. Oiat iKe ^paW.e «l 
of tlirioar falbcrs it a drtbtut (luRriBK*. a
dMdrodt iBlbenrtrfnaibn»t 'thaab*. 
that a U*ed ofjwtjtwcd »nrta»a, r««*d*
itiptlii-
unitor oi lUo






Tb*- ad««io#f a -4a. UTio*’ ^MTMnt 
loae.trith nrr(MMi<«aB<i ]lrirlle;tr* t* 
••••raMH*>i>||: MO«Mfp*li*m al *Hy de.
SSS5S
ot-tb* p*bi« loraM—urau utuBoaw










WMbraet-otml to tbcodruiary of tk* 
almru pUittroi prMetplm *00 vlrldiub' 











It 5i^r .: 31 It ta adWitte^ M M rtbaf tVai*.
Preith Arrival*!.
AN INTIEB STOCK VN
i.c'jrssJUFtfiii.io,




Oanhwl Fi nits. Ploklea fto.
riAIB*PAKCT CA5UIEB
rerripn **4 detiKtOe fraitt) auU, ±r
BiRiitise, fmi j.\B
rriblble CfUlery,
0«»>, AiiMOVaitfe* tnd >11 >.lnd» «f butine 
•ppmiur.
Parlor & Cooking Stoves; 
WOOD 4 willow WABB,
'X'oKacco Ae. OifirarM.
AH vf 111' »<-r» Veil (iikIIit. «nA w«rr»ni.-4
la yi«r tMWvcIiM. H » terrtMlIy taira • 




_ _?mE iSss^eE^m ■
'•8.o«nj,S8s »*;•'
<• ' Over *a.soo,o6o Ijoaaea Paid.





Sl.tiAMvr IMoil.< apr*3&i4»^ ims- fOtfi^’l M.-il'JUVoSiwI II«l1^k»r pliMd 4cplfbin.pon,fi«m^cL^
Satltm Oe Chine.
niFEBIAly AC.
Ltdin unirruear ^ (vnrrti aulflltlng.
’• c “*■•• ‘
p.ril™1>r Iinatniaa eitUrd to our DI*eL^
■Utp**.. aadJlaabMx >:i
USLAMt, ■ 
a*. 3 Attr ayucta icTBttT,
BAXSTn.BBl KT. '
BOOTS & SHOES.
A tuiV'*^ ram|>lcX- •Im-k fur Ibo
PIU J.VB WI.\TER TMDE
)u»t fvcclvctl, fi-ti.t.llnn of alt lb* favorile
lExs sroei, m ixoBPKiim





I. fan. m ;i:.‘rt'
titl* and Ttnrl.v, ..(j.. A Aadn «• A uiU W*MI<* <-M
• I - - A - ■j.yd.u.d; •
IIP. iiuvT ciif 1 iOBOcci) sates.
ketb pati,i'd anO ravn!, ataa;
Lsdies KTif. Calf.
Bha.l.> liUaud 
0 8 Caciibn*.. 
16 ' T rrnionl.... 
10 iriacotiaiti;..
^ , .brv 4lMii.}(s*ab«i fur Uwir actrurars 
^|Mid eoalam««*rT Ibie; Ibacisoi io 
. .' c I Mn«i l*vbwUnUirn Ai  ̂MlaaiM.
I Koerymifflbrr eonlaiiA a aboiee atril 
-r : mil SfcLLCTEfI STOBV; also, a cul- 
arf tt-lT ANU HIMOK. a*d
Lsstiac Bslmonl 
<?iiiI<lreiiM tSItooa*.
nf rvrri wjV- and vanHj le all t-f • 
• prelfuUj a<V ibr «tHTi|i,in tif laiiH 
d"i<TTnlnrd lit maVr It ii. tb* Iniai 
irirb tlirii paie.TTnff.
•lark vill v*-kirc***d e
STz
I —ilahM.t —
.afo^ly adtrttM la a faa da.f.
a"
iTsgx Ab'UBEWb
I M* micvb'M'B »»|»o^m».*uo *UI« Wi 
I Wr\3-mun Til* l«o rciM>°MF
.iHabrq i^.v%l*tW ar* , Hii.iairii.pt, 
aithipr<n pleetoral foit*«-.hiHi !•) 
rraa^a of |b* ptTpruulcTOtiac clf, the »• 
t;ri>M, yrdl,|irtil>ably bv caiTiul.b.v Jitc 
rlA-lural
TofaL
ah* aoi* "fi.uol’SFAUHaU HKCEIfTS.
|u.abiubiaiMl jtrt'ijuJiui. ibry wfll'toie 
•Jor Uebet aM%A: .tMUoi pro}M.
ITS HEWS DEnUTMEST
. rbanuttrriKnf bj a jjrvot virioiy sad r*r< j 




tsurn AO luptwrl (in. Lunrlitutiun, 
luondation « aU a** I'bcrl;- 
our ouiii'itK'bt; bare (ora ik* *ai 
parebmit i«b B nlUIRm Mltm. md 
inmpb^NcbeMatib ebeiratriM.bbei«. 
in riM BMrk.a»*d *nir* of lb* otodri-n 
.■Sodunv. , Ik««K». Jbm-Uioi'ODv* Jo 
rvi;n .SiBle*,' arc kii-kcJ ip
. . .,, ilir'l’lir.in bull-pmi. at the ; rule*. ..fut-b .iril) ««T»»»a!y be fp' wi «'•
3Tk<« **rr tM m'(.rro«A« -1:^ n»Mr flicir .,j| ofli driMiUbn cabal uI'<'t(iiKTeB«.ittn- j Hcmorrat-y. Xliu* .|ili ilic.Sutor
'“***'^*“'“ P**. ll..H Bf* ,ay." Uumut raiif, and Ttaat. lao i’oj^eal «ttJ Fum.ly AjorfiaU
i)cinui-nsta Imrr
icoiisiilatc*. ip cVvrrlbinj; ,nb TvU»,,i 
- .- e rwio. aiianaa, Ibdt jubdrlni; bonJen : y..aiMlpp^
4(utb> Dol tapeei to afflliato with n« [*iioiirin|(a and utbl 
pro*. Id lU WBUt.1,
irbo ulci-tionccra and tniictta a nep-cata ^\'^b[n|rt(nai * RaO' 
vod^-splt- >RaU^ bln»^f.aM «»■ RatlHgca. Uamj 







l-r iPlbi. iay.A«,»f-,.l.ad.„-..„d .a.M.iM iJ . i.l'H. IKm,.H1 t.r ,re..At 
.h»- i...i*_Uii ihf Veit ef w.irlinui. cm- 'Oh«r'
•i and tho icrj b.'.t "f .UiL u«d. Al... [!"-•"
rw. TArfalSalW «-i «V*.Wbto I* «b»Mm
^“'a1






.-nerviM* ii.rviaia l.■rvMd at la-v aii*j •-.u. _. -. __— . .—
jyonceio ttumttr*.
..n„ i.. 11.1 „»irrdc""d ....... I a U. I'KItNiijXlI -t SB 11 BUBM F«>t
fv.^a aul»-t>i.^ail . . f\ M.IJ. n t.. >H»nt i. oar |twto*, irtkar by
li. <1. VA.SS.tXT, AMffa-r. I „|.hf *i,h ,..U. il.«. .•> tdW«-
ttn. Ir;-. . .u fc.II. till. date. W* inaan wkat ait my




iratiira Pn.ii i.siil t.. o wt lbirif d y. afMJ ibc Uepttbbtwr%.«iH. ,u fcaUi uBmlf.c eui.um* 
tU U-.iie •• lliia that tfcia jfoverument, ,ij*, -iubofM rd r, j Utmiaii A added, bar* I4», giriu|-
•mado nrioB.yplatimiofti.lin.TrB,arii4*raBjj.[j,.e j>p^ocr»l»»tlc.ir majority of dre 
iv-d imi-jrteM rap^ria. lb* t.0 ; tkn,„^5ho»i |»as*0. ^ tbaj».l of 
*" ” ”^blo Slate Suitca in tb* PcotOBmlic lift «b«A the
Ri polilwin. AT* BkHp-to c»r»S « “ 
’rvtiilnaiiai plodnii Connocticut u ibe
n B e*bU *iiJ l
emfeUan Baririgia triam]^ over iltotc 
‘MfitimctiU.
a ploua and l.<.r*. 
b aki;; a g f
bi* uncoulb erowaark
-------------- ,_jdc«lri
qoeealy lAiaaiana, tbal a mjvor houA 
walUr i*4h<MebBimli«aioB*.a» Setrvtart 
of Slate of MiMi-iippi; tb« a t*ea**yl- 
vaaia Digjter dll. the Supnmo Jadge 
■liip of .Su-ith (Janilioa. and Uial n 
- _ -I----- l^eavenBMnti.it.*dii»»«na*?i^wiu*ui* tioc. u-a
eniora chair, «• o^ced Ike nans* of I irMtb, Kabaad, pTckt bb caniiital fan^r 
*A* di*tiariab*d“ Th«*. L. Jootb. «l' and «tnih* bu< veruiii.-creeiting wool, 
^ ' ... . • .A ' :. ai.A Aoat 'efiea *11^4 br tuo TI patriot.
M to It* kia^t ccaaidanuiun. Uc fp^m HWaip^- Tbank-.lltal F 
baa been patriotic. Mlf-McTifitine and bayonet* gleani aruHpd ibo p>i . 
aeoMr* l*eMO*»»tic «ute«t. No I^>fad*lpbia;an'd four tlio^a 1 rtiuUr
of tbe-poutien with............................ •*
yruM .naiiy eoaniinlii aiSomi p<
U* w a lavywr M cdtnMctre bar* beta »B « pl,rrOiu U__ . ___ >  . .
dfioMn. bkoA^teffflir* .WSaru a Am-alh 
a.froiuhrli. Tbank*. that
^**b*
b«i Urs loM ul' bar aU rMa* 
wuul^ bn.p»9r« ibM «HM*ter|»Bl*pM*il 
by tbi kif* .!» tb* iirpaidK'aikB,ot kb«
FORTNIGHT COLUMNS
OFUBAWS'X M.VTrKU.mil. buiftiv 
BdTcriiaefqeniv ff* J)la« it in lit*






B. F. TritxFR&ro,. 
Foreign A JDbmeBttc Dry 6«>ds. 
r«M (i<>oiL<
AiruKH rr.ri R.tii J rna
iro Ul WIKIfl IT MW mi'ClTf
: j «JH h/«
oYaK4MSAV*.ek«Ao.:.r^
pl ivif
•V sU ihontbi.. 
iA rMa^cbr curi
t MaA ;a» OarlM^ ' 
tiariBnakt £af*tea turaiabmr 
kowi*; in rtgaad. I* ^rtal 
Snbtndt Md ki*'varbn«iiK..:t ..
ScUenek bn* B eaabwnd*.'
ficbBtck I* fim *wettifi;:
'in* of ilie Crown J*w»l*-:S^heBik‘e
Twemy Cop^w, •* ........
Thirty Ciiyte*, ^ *■ ........
Filtyfidpl.^ •• •• ..... 1 » I
f^TBA COl'Y. FBEK, 
fttrmaW.'^ItW •St'b*. aoudibg in^- 
Utl'lis Ok'XiLRfor more.
ciirbtfbtlr;'
UodB of tb'o BUMbava i^iHmeiui-d










ImBod ufour Iricnde to tb* proapeetuR 
,.^tbin nibanlde Mwvpnfwr tortfTl 
H tom»4 in *«r adreititin;
'wwUy. Iv Ui BodoBbUdlj 
niNiy^ in Ub R'aU. A*>d« froei itt 
■ ;*nMQ NrwB ttd liMrBry bwc: R n 
iMriMB adroMU a( tro* 
,PiMi>rntic|^t>uip<M. ItUUeabaiBp 
in* *f tterigbu of Uta Wbiu mb and 
<:w^r««wa#
?-:=gS^
W* BdriMth* hnn«r Bad aa. 
dlMfe tolopk »rr^ny al trt proa- 
MtwaBdibMaend tb* price of *ab-
giyoi* “
tb* iMBl *aio*M« fi«p*r pabtiabed in
n of Ui*'tM*Hy.b
•Wtily ,fW» 4..«w»M«4 iV> TV 
^ b*«e Pf #««7 poor toUHiog«"« 
JtW*.^AlHd Anitr
ItelfniM a .fiM«*et *r*I. 
anebo of crime BBdpBtnMj* l*Tt>llln«.
Moody and terribl*. all over rh* land— 
Tbat oaanlerB.rap*. M*oni and aotcidei. 
iaiaailAe* abd bofrora «d erbry dyn. are 
tk* eaublUhad ml*, and inaoeeac* tbe 
.ThalbBlfM •
ayaacaoM of-dierord i 
Ikat CBUbeoMW snd Pen ..“Karleabar*
■nmampenaiiic. compareJ with Con 
tMM iBit L^i^lun*.- Thaakb that 
an oMb hoiiBd ptmclave of pilfowa. 
worth pIValcB, hai within (ha la«t few 
aaoMba. abaaMlerad ISS.OOOIOnO arr*a 
W oar land*. t«K noru's land*. boBKht 
paid fbr wt»b *bb nin*t«'* money. 
'bpOD boirna eorporatloii*; of'wbicb
>«TtdI *iMl*M Wny. i* a Ml
Tl.atika.th.ttk
ataekbqUei^ 
r tif .'fe raTtaft
AdditiohBl iBdvacments,
To all .obderiberanf tbe'irEEKI.Y 
tMiHREil foV 1871 wo elfitfl awida 
co]iy of vur MAkfai. A!«D Pormc*t
.. .............................., ItxiimR which Will lx put :o pro*«
HIM Idoka- iUviMienek'R »ip.ut the J»i of Jai.oaVy next. Thl* i* 
all vzticvdiiigly Viiliiablc publication, 
atio lliooi' who lltfi! read ibo previoua 
namber* wilf'atlMl. It wilt eohlbn 
»be election ftwrMin'af| ili* -‘l *Ua by 
! oobniiM and <:
cMbunold.
Tba Tendon JEruiniaff reiwe** over
AUW h* bad a it th.ti
iui»i. -i» pppi—
ib* *mU .Umm af Aoketinv. And , '»*'»'• C*'** ■««*
wbft a. WA, ob. b« H MMka-rCaMwr'by lowi^iim the mm*# af bmb* 
J'avriMf. 'of Cua|ir*B| Vmt Suic uWe«M, and a
a«Mral fialiMiek'*.lcUffb^ia»b^i'grrab Vanciy of 'pbitlteal inrurinatluti
s.T.X'S’ir; &a-nri;sS';^^;; •"
ho will bare emmyh (beek left.—(bar- 
fitfjtmnuiy "
The two RiMl noted'jeWiili wow in 
Sew Yorfc are Jim Fmk'l dmmond and 
: tb* enrboai'lo on Sebesek * ietteboek
S’0'X^i<::3K
■X’o 'X're»n»pt»»*er*.
•M tasrekr BMIM IhM Ibt
bon ibitd^*^>n»^lw*^wn 
minmm Baal g
. r by day or aiffbt 1* 
rhidd*a aad all Umm *Vo rlelaU ibl* t
VU»0tmtt»m JTtUre.
I’Sitii.KMi'rf.r.SX'.s
• - • Kt, Has W thl. -
Muluid emwav Hr.
4 wBI *MtbN4l» baauM** of lb* Ula 
B up u> thl* date. The andcraiiiaea wm 
H U roipuaaiUa tatjtaj 4sM* eaBUaClfd-by,
« vUnined in v> ae
ccnaila a elTajx. It will al.o'baTe (lio 
lalMl .fricillorar inrur>iMlt.U. abd a 
grept rariily of hoba«l>old recipe* 
ev^ di-aeriptiob.' 'in *liort the H< 
t.t itaol/ ia afmiat Worlb f year'* ebb-
ecrjplioO.
Send for n Rprej»,«p, Copy of. ibo 





All IhoM iBdrUad (alba lata Srui of Tamar.. 
ACrnhi ar* hervl^ avtiSad tb.l iVrr must 
ovmMdtV«!*--«bth Ibe i<a4.tWtaa<rbenire 
th*lM day af Uacanbar erlbeir aosiuas wilt, 
ba^^po^iwfy firm to Ua prepar e&nr* fiw
yipY klAd - . J0?M 8.0BAIK.
9So«»firtci iW^iloe.
Tb* nMttiten'af Wmln* Ch»ptarF«. Tl' 
■irUBiwwinttMia Mba di* Ctaptoi; w lb.19 b
•'J-F-W
JANUARY A UOYD,
.waumb ao* IbMI Isabn la
riioji anV Siiwitsti' Smbib,
SrASON OF tSW-Ti. 
Imponaat Improvementd,
/VWaWd June tirt, aini AayaM tJ, ISTil j
REDUCTION OF PRICES
‘J^fT'ii:.*----------------- --------------
ilMl rakinlm »■ .





t>T*. n, VA.1v MSTTKlt.
rA .
«K SJCCA fiAAvrWa tVEAMr 
liat^-. tut vLt--1 Itii^nZ




ISO^.ACllI.NK CO, Bo'Tov, M.|b. Of
fOSTONES SS-ii-SMaoi. Jttoamd C. 0>.. WUnlaroa. tM. In
ni«A6ll!H)MlSi;rsSt-ffi.- swssssft.'s.ss.ariv*' “tfl
Wliiiili toi*ailwli" mi * aSrUM to • ysM*-
hT^S£^'.b^.
^*3 alZ? pktir■ 
,.k.vau*ba
ttrt Uf




We furbul all |Kr»M fran huateag lA ia 
,wemt«e> la unv var feai> Ibwdalv^ - > 
UKXUBICX
All^imeM «*hamiy MMdaa to haal on 
'1I> prriwltoi Bilh fuas luHa. diigt, or «fcer. 
i-.i. alr.i (t-w Iplimif ill any wari from Ibla 
■i aunt to lb* wiM ia-lllr 0.-I. :M1i, 1.
I > AN tlNwJsaitfiMrtiNm^ifii- 
(lelitetl tdi^ «cr i(yy«tW «ot« or >c- 
countUd h^r 4mn^rfonranl ipi] 
‘setQd t£* -iwM Mid. «Te <i»Ki tot W 
■md 'nvDiwyMHl 0HuL. 4bVa .U -MA 
mean wbnt we aiV. -
• biirff. !
la.U
.■Iiial>« In iVe leva -J Ftoia-
. ........and that Ibr -le of ■*■»'«
iJi..iii-|»lfcdNywrilw' 
ri*l> III to un tto pr-Bilie.— ,.......... Irto- 11









AU fioraan. ara bc-robj: luelailiMi So le 
,x.ou<&u h.y priada*. hp kaUMdHIkor • 





Qrooery 4c Oonftctfoidlli^ 
SU^jboat^^n -
iWAT^fWa FlKMiiftlMDIWxi^.
I HAVE JUST HECEIYBD (W 
;TWiSWiSj*?,35®r
Sl'O.tR. C0FK1^TF.A.
will Ml i 88 gtoU




t%aUiKf AM JM itHfcTm mwwHVuTiTO
■?rr
.'?.‘’'r?;tefssri"rr‘ ■ i 
^ ■ ■ .4ii.
•Iic« lh«l wc raanol •Banl 10 »etid 
r Mltor on (use. and Is tUa abore 
ii V -iskda alieiitUamt of













4 <B the fonsar emit. 
MO.V.CIUOOOCK, 
b. 1. V. MAJOft.
Joan THOMPftOS eiUT. 
'>. HOWBRD BMiTH,
i-JTSAir«,».
W. P. 0. BD8H.
J. n'00i>ASb JOBXSTOS.
tu fimibmcm




> •4asB««.’ >ai tiatb"«a r*7 *r
d Kcn hrto jtmmktitM
8M»rtM WfT*J|M»»e* Muk Wp>«;
iffirisrx-:*'::;.®
a^aita. aad tMd -blk|>t«4.'st}lw irianaaU. 
a^iHn Ikraa Um. Sa via dlMriMd aad
<I<>^IV at- >fckh bf vill .iMpll vM lU viatar
,Ub»1^ W
PibA Oar TaiW-a ' , '*h*TtT
iaWl »..rl. ™*F' ”
uif ai^ad a|wa l(. avd I aoaMMod '-’P.?'
maa. I aa> aapadallf'charaiad k;
by •kaaaly
dMka nP'ty .irFMaaJ. SadadaaniaaM
Iba EiffaU Diatnet k • mtiou io« lu 
Uw Sepnbliraet. asd t >• aidrs io U
Bsa-ia ao eoali. --Aaida fruis 
Maaaa(4a Kwarai sataro. KlsMj 
bA d.laat mot* wpa<d^ly Uii iba 
ilea uf Ua RvMblMBaa yt Wbiilej- 
PM17. «• Ur* 4ap*«taat. asd 1 
1*4 la BUMi, UUar tWi«t «C U^____ _ - bwB.. auadb t ( aa* 
MsntiM, asd bad Uu^ doo* Uieir
lam »alorilT’'«? Jdsw*, lae» ii«>orilT*'i9r^'JiAiw g.
Roubcaail*. Tb* Mina in Ur, Badl-
#6ii:«B»t|£rd.,f*laSrt. ITanir. d>fckid»
,'larkoiwr Um hard werk audand iilay  koi
S slot lb* Repafv'rao rrveman el (liuiv
whlth . ,
4^*M(pA«d^P^U^V
hat •* had aaum avrsttba ia vai 
»h». wbMe dlr^litea 
dVl*. {>r*fesr*d I •« yovllM 
U> iWil of a Brpablirso.'
N.. other man Mrr Adana eoald bavc 
tarr ed tbeBiirhtbUwtHct. Hi* Ismiiy'’'
aonsaotioi.i aod aasociaitoM t^er bun
an oftuausl puie^: wble'w »«!•.
ul (iK-ocy, an article ll>e Arpitbilcan* 
did not bar*, adesMa^ biiu set leas 
than a tbooMSd eoM.
Pmaaos'a MpsK'aL lloHraLT —N 
r.*bd'('A< blMW«e*,tkBli^lti Brave
Lara far y.mrrkUA^l^'^N»i)*. Kva.
r^ -BaOd^t' 1-m b* HW dib^v.
:lar> F.a^p.p.1^
Oc»r or Afbasu —TV hdtewltvc » 
(hr dorkrtof twr««l-.d Ayraab (a. lb. 
vlaWT im, t*r Ihla, Iks f .aftstaih JiHMd 
Uialfirl;
nSTB a*i
Xov I. f« T.««.-W« aill 1orsh.li 
iiyM<H.-RAT Craai vav anjll tkay.l day 
aC daiwary Mil. (ur*lA* Can Xav is ih. )
li«« W whrrrlbr. ____
VoaXsi.t.—ii'e hare for Mie a very i 
As. l).rty U'aakiSf Xacblne >sd Wriafar. 
li it a»v-a.arT haa* «»*A Aay *ar»e* 
sfobhc • ~a vdll fall a« tUavAra-
». h*a* had -a. la o»» l» -or bnily f-v 
.anr-lha* *>«ar and se tan hifkiy ra™ov
t«1, TcumU, *r, at mrlar. *r, Klawlai
laa. MaC«d *a.tia^u*d..n*niact-
Aanwrw* A fl*...—Ila«>aat rreeired 
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